Mancomunitat d'Ajuntaments rurals by Redacció, La
fhinzenari Catdlic defensor dcls interessos moral5 1 materials d'Rrtb S sa cornarea 
d'aidar I I'obra d ' ema ic i ,  ;ici6 t k l s  pobii.a 
de Mallorca. 
El poc espai de q u c  pcrcrn tliPpon.lra cn 
aquesta ocasi6 ens prim dc fer coi lmtatk 
sols una pareula tiireni ~ ' C I  imrorctiar cis 
batles: iEi'devant! que ia victoria i-s srgura. 
Proyecto de Bares pa ia  Lisoti..r I G S  
Ayuntamientos riira1t.s de h'al!o:ca y coi!s 
tituir una Mancoimunid;~~~. 
Bast, I.a--Polran f0 r rn t . r  partr de !a 
Mancornunidad, para constituirla, ios Ayun 
tamientos rurares dc !a ls!a de Maliorca. 
Basa SG. coiistituira la l\'iaticoilrui:i. 
da? al amparo de ios derei hos concrdiiios 
per lor articum 80. 81 y dmas  concordan- 
tesde Is ley Municipal vigentey 
osiciones analogis qi;e puedan P, sucesivo. 
Bnse .?."-El Gobierno de la Mar!;o- 
munidad seri ejercih por una AsJrnb1c.a 
Compuesta ue uti representante poi c,.d<r 
-Ayuntaniimto manco~!uriatio, 
deiegari sus tuilcioiit:s ejeciiiiv 
Pejo permaiiente. Pndrttii usis 
'blea con voz p r o  sin vo!o ii 
de 10s Ayuntamiwlos iriatit~oii~iii!i~,~~i~s. 
' Bas(' / ."-La Aa:iiiiblea sc r uiiird un;i  
vez 21 aiio en Pairnit o CY' utra p t k i a c h k  
la Ish que designs La iiiibiiin As-. ,:bien ci e 
Consejo cuaniio ios circuti~ia 
berare y acordara sea cua!qtiiera ei nu,ilero 
de delcgiidos que h a p .  
Podre reunirse la Asamblca KII scsi6:i 
~traordirlarla sie1~1prt. que io a> uerdc: "1 .; > 
"_ 
Consrjo o lo pi!!iin la qutn ta  p,;ite de 10s 
deleuados de 10s ~~y!:r.i~~i~i,,ii:iiti~s. 
Las citaciones para todas !as reunio!'es 
de la Asamblea se haran por io meitos con 
quince dias de anticipacidn. 
Base Z.'-EI Consejo permanente lo 
constituirkn 7 mienibros, clue serin e!c.ridt:s - 
en  la siguie~tc fo:i,.a: 
Dos de cada rartido iu:iicial desiewdos 
por 10s reprrseni~ntrs d -  10s Ayutit;.gieritos 
que lo coi;siituyeri, j- u:io, qiic sere el Pie- 
dente, elegil!u directamenie ro r  la sam- 
blea d e  entre todos 10s deleyados. 
El Consejo eiegtra uii Vice presi.lrntc, iin 
Secreiario y ius &mas tarLoa que coiisi :ire 
necesarios. 
Todos I Q . ~ ,  ntie,i:bros del Consejo rcsa- 
ran cuandp dejen de dcsempedar sua respec- 
tivos cargous cotlccjdes. 
Potlra llama e;  Conspjo a sus reuniooes, 
en concepis de ascsores con voi, pert, sin 
voto. it 10s Secretarios de 10s Ayuritmieiilos 
tnsaco:nunados. 
Las ofkinas del Cons?jo pertnanmte ra. 
dicarlln en P a h a  o en otra poblacidn que 
la Asaiitblea acuerde. 
Ei Consejo no podrd to.nilr acuerd<> si 
no estin presentes cuatro inienibros por lo 
menos. 
El voto del Preside:ite drcidiri 10s en-  
pates. 
Sera facuitad enclusiva del Consejo el 
nombra!riieiito y separecion tie empleado3 
al servicio de !a Mancomunidad. 
Base 6?-Seri objeto de la MancotT,u- 
nidad, y el Coisejo pernmnente llevara desle 
luego o la prictica, 10s fines sipuientes: 
1 . O  Recabar la indeprmlencia leral y 
econornica de 10s Municipios, procurando 
por todos 10s medios que sea reconocida su 
personalidad y auionotiiia propia en el gra,!o 
de mayor ainplitud posible. 
Defender y niantener 10s fueros e 
interescs de 10s Municipios cuando Sean das- 
wnocidos o rnertnados por la aeci6ii de la 
Diputacihn o Jel Estado. 
5." Prucurar uria reforma ,de Ias leyes 
en el swtido exuue>to en las conclusioiies 
2 . O  
aiiteriores. 
4." Dedicar rswcial atcric'iin ;1 ios i o -  
tramorte y elementos de prodtic. +I, l i t  si:- 
presicin de privilegios y prefriv I I ?; ; ; . r ~  1.1 
embarque en 'os vapo:ts c o l i  t i  I : oi (ibrr- 
tad para tn burcar ea lodos !( > r u t  b o: de 
la Isla. 
6 . O  Protejer la subdivibib n, ioml . y  
convenienfe de las grandes t~ I rijdcs. 
susceptibles de mrjora, S ~ ' V I I ~ L ! U  s;tiiyrL, el 
mayor resi,eto a la pr0pied.d 
7.8 Difundir la cuilura par;, que I q u e  
hasta 10s mlls pequefios nticir I S  .?e . o!tiii- 
ci6n con cnr8t:ter prictico v J , r.q;tx i l l  e 
ininediata anlic,icidn a las ne. CY' ; l i es  p I'- 
cdo!ninantes en cada luyar. 
Protepw las instituJn~i s .le car6c. 
trr obrero y contribuir en I , ,  i. riiia quel: 
sea dable  a las rrformas de c:i 3 ier soiiai 
qui! las leves estahlezcw. 
9." Fuinentar rntre tod IS I,,< ,Mutiic;plos 
10s deberes de it tiiua i . A  wi I ) cor,.o- 
raci6n. 
IO." Pro;nnx 5 1% ,,s',nb ;I I ! I ) :  inr?dios 
mds adecu,i '0% p w i  1 ; i r  11 ii le; refer,- 
dos, incluso la 1) isiicdc u ~ de i i i t  ; u iu  ,ci) 
o revista. 
11." Representar Y' '0. pii h os cii ?ius 
re!aciones con las Cilr I , eio.,c< y . I  en- 
drncias oficiales y p r r q x  i.:iortdriL. . \ ,, isria 
y direccidn para todos o3 ;.:ui ! ,, n!.i Itci- 
pales. 
Base ??--Serin tamh:?ri o i t  to de la 
Mancomunidad 10s tines qit 8 .it. ~ ~ p r i s a n  .I 
continuaci6n, pero se req.1 r i . 4  .. ii rdo . 8 -  
iido de la Asamblea. I T ~ . ~ : I  ~ I , C  UI:VOC.I- 
da ,  para iniciarlos. lltvarios a I S  jrijctica y 
8.' 
procurar 10s recursos necesario. pdra Su 
realizacidii. 
Estos fines ulteriores PO-: 
Extender laguarderia rLral ei: f rma q,.ic 
sea un hecho la seguridad (.e I & , -  i ~ s o a  5 y 
de toda clase de bienes. 
Coiistruir y conservdr camindj v x i , i ~ k s ,  
carreteras y vias fkrreas. 
Establecer rcdes tel43nicas r l  le n gan 
en comui1ica~.i6n d,recta el ii~a,,ur i :u  . ~ r v  
de  pueblos. 
Construir o subvencionar obr 1.i fiid:dii i- 
cas 
Facilitar toda clase de m ~ j n :  R: ur.3 ' 7% 
en 10s pueblos. coin0 trsldaic is< I.I. cii'i % -  
truccion de es*.ue:as, mace:os, i ii: \' , c . IS.  
pavitiienIac;dn, aleantariliado y YIII.F I ',:- 
vie os de h:giene, beneficencia J s : i : t , ~ : d  I 
publica. 
Iiiterveriir en la formacibr! dr ; C 'a:!:o. 
Szndlsr 10s prd:edmjnio; I ~ ~ . ~ j  rrdecud 
dt s r m  c1 rntjiu r-provechamiento de  blenes 
LO.1 Ull;ll. P. 
Y I U  as otras funciones parecidas ' a las 
in icd..aa, biempre que no se opongan a la 
tiiuitciori legal vigente. 
Uusc '8."-Los recursos de la Mancomu- 
I i d w  cuiisist!rAn: 
En 10s donativos y subvenciones que 
pueda recibir del Estado, de las Corpora- 
ciones y de 10s particulares. 
En las oerramas que haga la Asamblea, 
previo el oportuno acuerdo, de  un tanto por 
cienro sobre el presupuesto de ingreso de' 
cada Municipio mancomunado. 
Eli el pago de servicios especiales con 
arre;lo a una tarifa que sera aprobada por 
el Co. scjo permanente. 
tii IUS bencficios que puedan rendirle las 
en.pr.bl.s qi r i  inicie por su cuenta, s i m p l e  
quc h y 81, si& drbidamente autorizadas pur 
la A ~ u , , I J  ea general. 
I N S C  9 "--La separaci6n de un Ayunta- 
miri>io dfe :a c~ian:.oii~unidao llevara consigo 
la peruica dt- t w a s  las cuotas y donativos 
enci,-ga,os pVl Luaiquier concept0 y iibrarh 
a la ;dai,.ciimidaa de toda obligaci6n o 
C O I I O ~  ioiiliiu Lon respecto al pueblo disi- 
denk. 
f m c  IO.*-Estss bases serhn objeto del 
debi u c.Iwrollo e., un reglamento que al 
efecto sr redactark 
La C ornision ejecutiva 
La riirul:r < ' i u  aixi: 
abi. ~ c a l r l l '  Presidente del Ayuntamien- 
tc de Ar ia  
MI y 51. I uebtro y compaiiero: 
ICC . LI. UU el proyecto de Bases para 
conaiiiulr id .yI , cummidad (le Ayuntamien- 
tos iuii l ics t: &I orca, qiie en ia Asamblea 
criei.r,i d CI, i i 6  c h i a d  de Inca dia 26 del 
pasa. u j u  . I )  se t ' i  cargo a esta Comisi6n 
eje. I I I  k ., coni lace en convocar nueva- 
i , i i i i i ,  ti Asit,. blta para someterselo a.dis- 
CUI ' I I I I I  y d,,iouacion o modificacidn en la 
furiiia que estimen conveniente 10s Municl- 
pios par iiiedio de sus representantes o de- 
i t p d u , .  
La reuni6n tendrd lugar en la Ciudad de 
Inca el dia 7 del pr6xiino mes de  Agosto a 
las 10 de la maiiana, en el sal611 de actos de 
la Casa Consistorial, y a fin de que tenga 
10s resultados inmediatos que son de desear 
nos permitimos dark las siguientes instruc- 
clones: 
L a  Los Ayuntamientos en el tieinpoque 
falta hasta la fecha fijada para la reunion ha- 
rhu iiii  eptudio del proyectoque se les remi- 
te y 81 optaran sobre el 10s acuerdos que 
est II en iiccesarios con objeto de que sus 
rei I $1 I ii,i i ts  tengan faLultades para resol- 
v e ~  CII e a3:o. 
o dos IC', ii s rt:rntes para tomar parte en las 
deiAberbci.nes ijtro 110 tendra mas que un 
votlJ eii Iwi acu i Jou. 
1.0s S cwlimos tendrBn derecho a asistir 
solo 'UI1 voz. 
La: rrprcsenlaciones se acreditatdn 3 a 
me& n k  ufic.0. 
Dad.! la iiitsci.nder.lul importancia de la 
Asaliilrlea. t i l  la cual van a sentarse 10s ci- 
mieniuh lirirri una inteva era en la vida rural 
de M d o r c i ,  teiieinos la absoluta confianza 
de qiie t sc Ayu, taiici.-iilu, percatado de ello, 
concurr i d  > I . .  c.o I oii  el enlusiaemo del con- 
vencidv 1). r:i o oigar su aprobacihn alas bb. 
si3s o t x ,  w e ~ i  ideas Cora el fin de benefi- 
ciarlaa ) Iii.crr entre todos la mejor obra 
ptisible. 
De ( i i  un 6.1 de lodos 10s pueblos depende 
)u v.&. > ii I I a irrgamos la plene seguridad 
de q w  IIO W W I ~ I ~ I S  rt::.peta :os como herma- 
I O i  ) bi ~ , ; i t . x i o <  w m p r e  como Inferiores. 
La 11 1611 ts r., iiusotros ia justa Jefensa. 
H c.ir , hCS. 
' L .& ' I cd.1 Ayuntamiento desiynara uno 
*e L tIcceii de V. y saludan iespetuosa. 
mente a la Corporacibn SLIS attos. y S. S. 
q. 8. m. b. 
Pedro Ferrer, A!calde de Inca: Salvador 
Valls de €'ndr;ims, Alcalde de Felanitx; 
B. Cladera Socius, Alcalde de la Puebla; 
Pedro Galrngs, Alcalde acd. de Manacor; 
Pedro Matard, Alcalde de Lluchmayor; Fd- 
lio Morey, Alcalde de Valldemosa. 
Inca, 15 de Julio de 1919~ 
Els Banys - 
Es una imprudericia que podia costar la 
vida, el pendre un bany imniediatamaiit des- 
pres d'haver pres alinient. 
Per regla general no sera convenient en- 
trar a I'aigo sin6 tres hores despres de I'ul- 
tim menjar. Les hores mes apropiades per a 
pendre un bany, son les 11 del inati o les 5 de 
la tarda. 
Les condici6ns en que deli trobar-se el cos 
abans d'entrar al bai'y, dependeic de les con- 
dicions del individuu; J'i tots rnodos es prefe- 
rible que el cos no estiq,ui en transpiraci6 
exagerada, ni baix I'accio de cap refreda- 
ment. 
Sera molt prudent no estar gaire temps cn 
el bany. Despres d'aquest s'aconPella donar 
un passeig fins haver iniciat la reacci6. 
Els banys massa frequeuts enerven el cos 
i exageren la sensib::itat. 
El Talaiot lie ses i-"iiisst;s 
Un dels majors atractius de la nostra Vila 
per les persones de estudis a.lei116s de IPS 
molt famosas Cnwn d'Artd,/e& sens dupte 
lo qu'en deim Es 'lalaiot $db+.3i.. Paisses 
monument megalitic qu'zs cotIlii1,uhment visi- 
tat per la graii majoria de  rdristedd'rstudis 
que visiten al nostro poble.' " 
No se trdcta d'un sencill talaiot, com el 
de Sa  Conova, dels Pujols o molts d'altres 
qu'arreu de Mallorca i Menorca se veuen, 
sino d'un recinte amurailat de un parell de 
corterades anib parets de gran amplaria de 
pedres gegantines que en dos costats se con- 
serven fins a dos o rues mertps dalsada i 
a tots els demes se veuen les filades dels to- 
naments. 
AI interior tot esth enrunat, per tot pedres 
alloure que denoten I'importancia de lo qu'e- 
ra elificat. Xu a1 mig del rrcinte s'hi als.: u i ~  
talaiot, en ['interior del qual fa poc, m a n s  
profanes hi feren exswaci6ns par cercar-hi 
tresors ilusoris. 
En bon estat s'hi conserveu dos portals 
que daven acces al interior del recinte. Un 
d.elis esta format per quatre peJrasses que 
forrnen IPS branques i una colo-sal que es el 
liindar. MBs endins ',iqu+ix portal ben con- 
servat, segueixen d 1-s filades laterals que 
formen corredor per6 tota'menr descubertes; 
passats dos metres SI. topa j a  amb les ruines 
del interior. L'altra plbrtal, apenes visitat, per 
caurea la part deis I:c/ars ja cu:tivats, esti 
tot cubert i sembla qu-' per eil pod'a correr-se 
per baix de la mura<l I .  EII a,tres 410s puiits 
diferents d'aquesta s' veueii restes d'al tres 
portals per6 desfets, sense apenes donar-ii 
seniblanca de tals. 
Sobre aqueix res1 's an!iquissims s'eii han 
han fet alguns estu i , ~ ,  pqro f,iltrl qui ,)IO. 
fondin mks en son n~is t t~r i  i nos diga una 
paraula difinitiva o al malic0 una opinii6 vzr- 
semblant. 
Mes Bra el monuwnt c o w  r)erill i es per 
aqueix motiu qu'hern volgut esc:ri:ire aquestes 
notes mal girbades Sols Fer Cridar I'atenci,j 
dels artanencs bons patriotes a fi 
deixin perdre un monument que ta 
Lln dia donar molt3 l!um sobre 
habitants de la nostra Vila. 
Avui se diu que Ses Paisses son 
que s'estableixen, aix6 es, que se 
trocos petits. dNo hi hauria una persona 
tocada del patriotisme sa, impedeixi 
aqueix monument passi a miins vandali 
que per una mica de profit material el 
truesquin? 
Se tracta d'un parell de corter 
bosc, ple ds predeny, que i io pot 
gran valua, p'el conrador, i seria u 
qu'amJ ell vessem desapareiie 
tan important. 
ment, Caixa Rural, !Sindicat o 
particular de bons sentiments qu 
d'aqueix vei testimoni de I'existellcia 
nostros antepassats que avui corre parill 
ser victima del vandalisme modern. 
Rastaria una entidat qualsevol. Ajun 
Deu ho fassa i la patria els ho agraird.. 
Sindicat Agricola Gatblie 
i, ;  
La reforma est& acabada. Han estat pre- 
rises un parell de Juntes Generals extraor. 
oinaries per reforniar i aprovar els estatutt 
i els retglaments per els quals s'han de retjk 
les seccioris de Compres i ventes en comri, :i 
Assegurament del bestid, formades en virt$. 
del acort pres en J. 0. del passat Janer. 
Ha estat una temporada d'actividat, du- 
rant la qual s'ha treballat ferm, mirant no 
m8s a un  fi, I'engrandiment del Sindicat, 
procurant llimar asprors, i llevar els obstacles 
petits casi sempre, que impedien a 'certs 
elements I'apuntar-se a la llista de socis. 
Coma digne coronament d'aquests tre- 
balls i conla principi de la nova era que co- 
mensa, el Sindicat, el dia 27de Juiiol celebrd 
la festa que tots els anys dedica an el seu 
Patrb, el glori6s S. Isidre conradar. 
Mans inteligents i distingides, h a v i 4  
adornat la capella del Sant, sobressurtint 
entre els cussiols que donen caracte als orna- 
ments, uns gerros amb  espigas de blat, acer- 
tada ablussio a la profcssio del Sant. 
A I'ofici Major, predich Irs excelencies 
del Sant Mossen Mateu Nabot vicari de San 
Nicolau de Ciutat i a1 capvespre en el Teatre 
Privcipal se celebra un acte de propagand? 
del Sindicat, en el qual h i  prengueren part. 
difereiits oradors, se va projzctar una prlicu:' 
la de coses agraries i el ter'celo a r t a n e w  
integrat per flauta, violi i guiterra, va tocat 
escuilides pesses. 
El primer que parla.fou el 
del Sindicat D. Llorens Garci 
tl qual ainb claredat i precis16 
I'organizacio de la sxci6 de comprr!s 
teY en conzil que ha establert el Sindi 
profit dels seus socis. Despres D. 
Massanet Sampol, alumne de la Facu 
Dret, va llegir unes ben escrites quartid 
esposant la necessidal de la sindicacio a 
ria, ponderant ies ventatjes que els agr 
tors, units i ~indicats en poren treure., 
D. Jusep Font i Arb6s ainb para 
i elegdnt dona conte de I'implanta:' 
Sindicttt d'una nova branca, I'hsseg 
del bestih de cabresta i bovi en una m 
lidat en la qual se depositen 5 
cada animal assegurat i se paga u 
0'50 pts. anuala i en cas de inutil 
anlnial, se reparteix, proporci 
valor dels animals assegurats, la ca 
necessaria per pagar el 75 per cent del 
d d  animal intltilizat d e  manern m e  s i n  
, ,  
~ , i :, ' ' 
. ,.. 
?:+?tims anuals; el deposit de les 5 pts se rein- 
.. ltegran al qui VOI surtir de la mutualidat. 
Per dltim, Mossm Mateu Nabot, mos 
'pari8 de les Cooperatives de consurn, demos- 
trarit la seua neceasidat i corweniencia, (itant 
alguns cas06 practics en els quals ell havia 
intervengut, que demostren les grans ventat- 
jcs que dons an els pobres ronredors. els 
quais, a mes de tenir els gineros mes hoiis i 
riles barato, arriben a un petit estalvi quant 
anualmeat Se reparteixen I s  ganancies de la 
Cooperativa, a proporci6 de les romprep <de 
cada hu. 
El PrePident (del Sindicat D. Pere Morel1 
i Oleza dona les gracies als oradors i a totes 
les persones que havien assistit al acte. con- 
yidant-ies a que eritrassin a formar part del 
SindicaS.per lo qual ja  no neccessiten esser 
@e la Caixa Rural fent-ios present, que amb 
Ies seccions establerles el Sindicat csta en 
osicid de donar gram beneficis an els 
ultors. 
, 
Denuncia - ., I j r .  i 
$3 q i f: F9.Y ' ' ' la Almudaina del dia 29 de Juriol ., aig 
llcnir la conversa tenlruda amb el batl: de 
Ciitat,'per,un come&nt d'oli, el qual VOI 
dur una important partida del contiiient per 
vendrerio a rreu de taxa i he vist coni aquell 
boo senyor i'>o! el i.01 tot per Ciutat. 
A'quest cs un nou cas degosac'. ,is, el: una 
provocaci6 que pot mar amb la del !:ex d ' A l  
cudia' es into!erable I'aclitut del Batle de 
Ciutat en tot Io qui se refel-eix a subsisten- 
Lies, aclitut que ni fs prudent, ni es huiria- 
nitari. 
Ens hem entrevistat anib el comerciant 
de;feferencia qu'es I'arno'n Pep de Ses Pepes 
elk@&bfw ha dit que de cap manera con- 
sentire una tal cosa, primer n'ol dura, i aixl 
per un  egoisme mal entes se priva a Mallor- 
ra d 'un article de primera necessidat. 
2Es que el pobles 110 tenen drel a la vids? 
Denunciam el fet an el Sr. Governador. re. 
preseutant del Ministre de Proveinirnts i 
tambC el 
DENUNCIAM 
a n'ets Batles dels pobles que dia7 s'han de 
reunir a Inca, perque protestin de tanta absor- 
ci6 i Ies servesqui de ri.vulsiu per traballar 
amb mes fe per la formaci6 de la Mancomu- 
nidat. 
Pages 
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Programa de les festes 
Qu'an honor del DostFoS P&F6 i 
.patrons se aelebrar&n en- 
guqny en 1~ IYOStrQ Vi la .  
Dia 5-AI demati, capta generalp'e1,poble 
amh musica. A les 5 del capvespre diversions 
populars. A le8 8 del vespre solemnes corn. 
pletes a la Parroquia. A les 10 gran iHumi- 
%acid elkctrica, concert musical i focs artifi- 
cials en el mirador de S .  Salvador. 
Dia &-Diana per una banda de mirsica. 
A les 10 solemne acompanyada a L'lglesia 
Parroquial, Ofici i serin6 que dird Mossen 
Mateu Nabot, Vicari de S .  Nicolau de Ciutat. 
A les 12, corregudes de nins, homos i bisties 
en Es Cos; ademes dels premis de costum hi 
haurd els siguients: Una fua per homos amb 
u n  primer premi de quinze 01s. i un  seg6n de 
inc. Hei pod& pendre part corredors arta- 
encs i esterns. Altra correguda gust per 
- 
' 
tanencs smb un prcmi de dos pollastrea, 
L L E V A M T  3 
Una Correguda de cavalk amb un premi de 
quinze pts. i un seg6n de cinc. A les 4 del 
caDvesDre corremdes de bixicletes: 1 a Der - 
I,an teninl una nosIra. 4h!ostr'v ,om aqwi a 
en tenim iiiCs, co!c; dia sortiriil. 
- - -  -. r - -  
roiredors d'Arta-amb aquests premis: l e t  de 
deu pessetes i titol de campe6d'ArtA; 2.0" cinc 
pessetes. 2.a corrcguda per corredurs de tota 
Mallorca amb tres premis; le' de vint pesse- 
tes, 2.0n de deu i P'de cinc. 
A les 5 i mitxa solemnes completes en 
I'Oratori de St. Salvador i tot seguit el tipic 
Ball de Sa Cisterna, i concert musical. 
EXCURSIO A CURA.--,Prr le; f:*rtes *e 
Sant Jaume la Joomtiil .Sri-d.fr.n d; I: nosIra 
Vila nrganisii una excursi6 .i $':,liii:i, L1uriri~- 
jor. Santusri de Gracia, St. H ,n ..ai i Cora. 
Hei prenaueren part uvs viiic i  TI^^ joves, 
dirigits p'el Prior del Canvc I Fr. Juan Gar- 
cia. Tornaren niolt contins LL' l.excursi6. 
A les 9 i mitxa del vesme Concert niusical en - 
~ ~~~~~ .~~..-~.~. ...
el Trespolet i ball de pigks en la Plassa Nova. 
Dia 7.  -El denlati diana. A Ies de; acorn- 
panyad? i Missa major a Sant Saivador pre- 
dicant Mossen MassiB Mas, Vicar' de Cap- 
depera. A les 12 corregudes de nins, hornos 
i bisties en Is's Cus. A les 4 del Canvesore 
VENGUDA DE ROM*\I--T)L~.-PI~~ ~ P M S  
vuit a izs  de residi; a Ron a a el 81. Pare 
Arnau igo, ha tornG: el Fr. And t i 1 1  i :: F l 'aa  
natural d'aquesta Vila aont hi It a *e6 sirn- 
pilties. Celebram la seua tornal'a 
I ~ ~ r ~ -  
cucanyes i altres diversions popuiars. A les 
5 i rnitxa corregudes de resistencii a peu: 
Primera just per artanencs amb dos premis: 
l e r  de deu pessetes i el titol de campe6 
d'Artd i 20n prenii citic ptes. Segona corre- 
premis: l er  de quinze pts. 20n de deli i 3Rrde 
cinc. A les 9 del vespre concert musical i 
focs artificials en la Plassu Nonon 
jFfiRfifigfiRfigR,rc&.&p. 
De Calarratjil da 
guda per corredors de tot Mallorca amb Ires - 
EL PElX ESCASSETJA -c iguany a- 
queixa Coloiiia estiuenca estt t!r:wcada de 
peix. Sembla au'els mariners T r r f  reixen la 
. .1~- barques que surtdna pescar alba casta de 
peix motiu per el qual s'en t ' r u  poc B la 
venta i caret. I diguen !o que vu ..ue' : A la 
C R C , p a I G  
~2 D i3 0 A- @ Q S T 9 A cli) md el bon peiai  a la terrael m d t d .  
METEOROL0Gl.i. --El dia de Sarita 
Margalida verla':i!rait:rnt conwnsaten e!s 
dies forts, coni (..ill f'ad::gf per6 foren nom& 
alguns, pues en la major part dels pessats, 
encara que fa POI fo i t  i relativa calor, r.0 fa 
la de molts anys; ha de ser.que mos ho esto- 
gi per I'Agost o Setembre. 
I_ 
AGRICULTUKA ---Son nioits els qui ja 
han arabat tie batre i drdiquen sos trebails 
als horfs i fire; aracid dels tcrrers per la 1116- 
xima srmbra. Fngiiai;y en el alou'i s'ha ade- 
lantat mc's el h d t r e  degtit a la M6quina qu'ha 
instal.lada D. Juan Oleo L)e primer parrihia 
que la gent no gossva dar-li a batre perque 
$e deia que no tieixava be la paia. per6 s'ha 
comprovat que en suit tant bone o u!Ps que 
de le:: eres i per aix6 la gent s'hi done R fitti- 
ma hora de Io i d s  i CIS clients s'en anirven 
ben contents Batin per ternie niitj uiis vuitan- 
ta cavaions diaris. - 
SANIDAT.-Hi ha peste de salut, com 
deia aquell. E,nguany les febreten que hl 
haguk al principi passaren prest i avui apenes 
hi ha ma'ats i manco morts. Gracies a Deu. - 
VISITA.-Hem tengut el gust de saludar 
al Sr. Cuyls, banquer de Barcelona, germ4 
politic de I ) .  Etiriq Gabiano qu'ha vengut a 
passar uns quants dies en aquesta Vila i re- 
cnrre Mallorca. Sia benvengut. 
__I 
EST1UETJANT.-Per passar la tempo- 
rada d'esfiu han  venguts de Palma D. Rafel 
Blanes Tolosa, D. Francesc de Paula Mas- 
sanet i D. Miquel Oleo amb ses respectives 
-families. Sieii ben arribats. 
RREGUI::; DE GALLS. Uamunt ( I rafi 
La l i n h  s'hi cdebren bregues de 1.~~1s 9nib 
rnessiona, cain en u n  vertadtr rt.ffLr'r~'o i pi'r 
niks buria i ;ilronta hi assisteix i t-h du  i ! *eu 
L gall li wsira Iximeia ai,toridai cibii. CQce 
voleu sebre coii i cs que s'escaii pa tali, I ' I I I -  
cultura i la grosserio dins la @ostia polriacia? 
LA CARRETERA.-Amb wo't ! OM pres- 
sa se van continuant lea obrev ,'arrtg!o de 
Is carretera de Capdepere a la fwola. Tu;Et 
poca via se fa  que quaiit sc re wi iioe :,r:e:- 
glat 211s dern6J j i  hi ha  c'ots 'I l.ta;qiw m. 
Avui est& iritranstta'k Sup I I n q.i' 5 
qii'estojeo la feina per i'iiivernd t pr6xiiiw i 
aixi a I'estiu de I-any t iu i  ve la tccidrein to. 
talment acabada. Aixi Iio ioldiir.m - 
FERTA MAJOR.-.P'efi d a I i d'aqtlo*t 
mes se prepara la frsta qu..my? :ne*it m 
aquest lloparet se celebra en ii~mor d Sa1.t 
Roo. Segons diu?#! an'r6 r:t zuanv molt. 
animada. El d i s s a p  diaJia d r  la M,,re de 
Deu morta. hi haurd capfa genu  1; ;r,nei,isada 
per la balil!a de Capdepera ~ I W  r,:corr& 
els carrels dcl \ilatge. 
AI endema al demati ~fiana i ,I1 x i  rtinior 
amb musica; a la sortida la md ica :KO < p i -  
nyarii a I'Obreria i el Capella. A i  0 1  iijdii+d c(,- 
rregudes d'honios i atlots amb h.ms p y  
AI decapvespre a les5 regates i p?,jG cslba. 
bonat i al horabaixa ball de hoi+;.os a +vant 
Can Pericos. 
Se preparen una parrlda de bombes de 
gelat. 
Es de cr=ure que devallar.8 ill >Ita pent 
de Capdepera i d'.%rfa que co II sada any 
donardn animaci6 a la fe$ta. 
m, v d ~ a ~ ~ = x 2  
R E G I S T R E  
Del 28 de Juny 01 28 de Ourid 
N,4 IXF.~lllGNl'S 
Mria Gili Ginart 
LluciS Mestre Esteva 
Llarens Ray6 Palou 
Bartoiiieu Eslrva Sur? .a 
Maria F..iiicwas Rn,>z I 
Aina A;. E ! W  R ,rnkdt 
1,lorrnz 13% k l a s  ?ant.: (I 
Jnseph;. A k a  Sarich,, 
Franccb. h1a.w s. 14ib B:I, 
(Co::t~.tuuraj 
b 
C A P  O T I G A  
VEN EN MILLOS CONDICIONS Q U E  SA D'EP 
icens (3) J 
i , e > >  
rrer i Sureda 
